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CRÓNICA DE VINOS V C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
tín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de kt publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X X I I M i é r c o l e s 5 de A b r i l de 1899 N U M . 1891 
LOS HIEL0S_DE MARZO 
Confírmase que la agricultura ha su-
frido grandes daños en Francia, España 
y otras naciones de Europa, á consecuen-
cia de los intensísimos hielos de los días 
23, 24, 25 y 26 de Marzo último. 
Respecto á Francia, ya indicamos en el 
número anterior, que la región más cas-
tigada había sido la del Mediodía, por en-
contrarse más adelantada la vegetación. 
También las comarcas del Armañac, Cha-
rentes, la Gironda, los Pirineos Orientales 
y la Baja Borgoña, han sufrido mucho. 
La cuant ía de las pérdidas no es fácil 
precisarla, pues difieren éstas notable-
mente según la precocidad de las diversas 
variedades de vid, los terrenos y las ex-
posiciones. 
Del Bordelais sabemos que en las cepas 
altas, como la malbec y merlot, por ejem-
plo, se notan daños considerables, y que 
por el contrario, en las de cahernet, verdot 
y castex, apenas pueden advertirse los de-
sastrosos efectos de los hielos, por cuanto 
todavía son muy raras las yemas abiertas 
que se ven en estas úit imas variedades. 
En el Mediodía son grandes las pérdidas 
en los viñedos de aramón, lo cual no es de 
extrañar, porque son los más precoces; 
así es que eu dichas cepas la brotación 
era j a general, midiendo los vástagos en 
las hondonadas y demás exposiciones 
abrigadas 6, 7 y hasta 8 centímetros de 
longitud. Toda esta naciente vegetación 
ha quedado abrasada por el funesto me-
teoro. De Montpellier escriben que en las 
aciagas mañanas del 23 al 26, lleg"ó á 
marcar el termómetro 4, 5 y aun 6 grados 
bajo cero. 
Los estragos ocasionados por los hielos 
empiezan á sentirse en los negocios de 




En nuestra nación también es muy difí-
cil determinar la importancia del desas-
tre. En muchas regiones, como las dos 
Castillas y otras, no había empezado la 
brotación de la vid cuando sobrevinieron 
los grandes hielos, y claro está que no se 
ha mermado la próxima cosecha de vino. 
En la Rioja Alta únicamente han padecido 
las cepas adelantadas, que por fortuna 
constituían la excepción; pero en la Baja, 
las pérdidas son considerables. Esto últi-
mo ocurre en la Ribera de Navarra y gran 
parte de Aragón y Cataluña. 
Debido á los daños de los hielos, se ha 
reanimado mucho la demanda de vinos 
en la mayoría de los mercados de la Pe-
nínsula; y, como legít ima consecuencia, 
nótase, lo mismo que en Francia, marca-
da tendencia al alza. 
Las cosechas de frutas, las de hueso 
especialmente, han^sido muy castigadas 
por los fríos de que damos cuenta. 
El desastre es general en nuestra na-
ción. 
También han sido destrozados los sem-
brados de habas y guisantes. 
A G l l l i i C l f l C i 
La controversia que tantos años ha du-
rado en Francia sobre la conveniencia de 
la poda temprana ó tardía de la viña, pa-
rece resuelta definitivamente allí, y está 
conforme con lo que aquí he observado. 
Las variedades débiles y las cepas debili-
tadas por su edad ó cualquier otra causa, 
importa podarlas temprano, y las varieda-
des robustas y cepas llamadas fallas deben 
podarse tarde para llevarlas al término 
medio de debilidad que hace aborte la flor 
para producir el fruto. 
Parece que en Francia creen fracasado 
el método Gallen, de alimentación por los 
cortes de la poda, al adelantar la vegeta-
ción y exponerla á heladas prematuras; 
pero es probable sea un temor prematuro 
el apuntado, quedando el recurso de dar 
el alimento ácido, como aquí lo he ensa-
yado en los primeros días de este mes (cu-
yos resultados publicaré á su tiempo] pues 
los ácidos retrasan la vegetación aunque 
se den sólo á los pulgares. En la Rioja 
apenas tenemos que preocuparnos más 
que del alimento fosfórico, y éste es el que 
he ensayado este año. 
La selección de semilla de maíz que 
hice el año pasado, no sembrando más 
que el de mazorcas de 8 á 12 carreras me 
ha dado algunas de 16, bastantes de 14 y 
pocas de 6, cuando lo ordinario es que 
sean de 6 y 8 casi en su totalidad y la lon-
gitud también es mayor que la ordinaria. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Hedida digna de aplauso 
Las fábricas de alcohol industrial de 
Valencia y su provincia han sido cerra-
das. Esta medida es digna de aplauso por 
cuanto mejora notablemente el mercado 
de vinos. 
Necesitamos saber el por qué de dicha 
resolución, pues si estas fábricas han sido 
cerradas por orden administrativa es.por-
que estaban trabajando sin pagar los de-
rechos exigidos por la ley, en cuyo caso 
hay que aplaudir al Sr. Ministro de Ha-
cienda; pero al mismo tiempo hay que 
exigir responsabilidades á los que han 
permitido trabajar estas fábricas si no es-
taban dentro de la ley. No es posible creer 
que estos industriales cierren por su gus-
to, cuando con la baja de los cambios po-
drían comprar hoy las primeras materias 
un diez por ciento más baratas que hace 
un mes. 
También se necesita saber si han sido 
cerradas las demás fábricas de España, 
pues Barcelona, Valladolid, Granada y Má-
laga tienen muchas fábricas explotando 
esta industria. Interesa averiguar si sólo 
se han cerrado las de Valencia ó si la me-
dida ha sido general, en cuyo casólos pe-
riódicos que reciben impresiones del Go-
bierno deben decir lo que hay, para que 
los cosecheros de vinos puedan aplaudir 
al autor de tal disposición. Con solo el 
cierre de las fábricas de Valencia los al-
coholes han subido tres pesetas por hecto-
litro y no sabemos hasta donde llegará la 
subida. Por esto es preciso que sea el cie-
rre de estas fábricas general en toda Es-
paña, caso de que no estén ya cerradas. 
Aplausos merece esta medida y muchos 
más recibirá su autor si continúa por este 
camino. Debe de suponerse que la medida 
ha de ser general; de lo contrario sería 
contraproducente. 
FRANCISCO MOMPÓ. 
Yecla, 30 Marzo 1899. 
m í o s mus 
en Inglaterra 
El comercio de vinos y espíritus pre-
senta regular animación tanto en Londres 
como en provincias. Por lo que se refiere 
á los vinos, como durante el mes pasado 
de Febrero las cantidades libradas al con-
sumo excedieron á las importaciones, en 
el actual mes de Marzo se ha notado bas-
tante movimiento en dichas importacio-
nes, tanto para reponer las existencias en 
depósito como para satisfacer las necesi-
dades del consumo cada día más crecien-
tes. Para dar una idea del actual movi-
miento de importación de vinos españoles, 
baste decir que sólo el vapor Arana, que 
ha fondeado en el Támesis la anterior se-
mana, ha transportado 430 pipas, 164 
medias y 84 cuartas de vino de Tarra-
gona; 29 pipas de Alicante y buen nú-
mero de bordelesas de clarete de Rioja 
embarcadas en Bilbao. En conjunto unos 
70.000 galones (3.182 hectolitros), es decir, 
mayor cantidad de vino tinto español en 
una sola expedición que el total de vinos 
que Alemania, Italia ó Australia importan 
en un mes. 
Pero constituye un punto importantí-
simo acomodar la marcha de las impor-
taciones con la del consumo. El modo de 
que los prductores españoles salgan me-
jor beneficiados en el resultado de las 
ventas de sus vinos en Inglaterra, es que 
estén en los depósitos de los Docks el me-
nor tiempo posible, primero porque así se 
recargan menos con gastos de almacena-
je, y segundo, porque en general obtienen 
mejores precios. Es táctica de los comer 
ciantes ingleses cuando saben que una par-
tida de vino se halla en los Docks sin 
vender, retrasar todo lo posible el tomarla, 
no sólo para que corran de cuenta del 
vendedor los referidos gastos de almace-
naje hasta el momento en que el comer-
ciante inglés necesita el vino, sino por-
que saben que cuanto más tiempo esté el 
vino en los Docks sin contratar, más 
prisa le corre al dueño ó agente el ven-
derlo y puede así el comerciante obte-
nerlo á menos precio. 
Será, pues, una ventaja inmensa para 
los vinos de la Rioja y en general de la 
región Norte de España el que cuando 
empiece á funcionar la línea directa de 
vapores de Bilbao á Southampton, se es-
tablezcan al mismo tiempo en Bilbao de-
pósitos económicos donde puedan rete-
nerse las partidas de vino hasta que ya 
estén aquí contratadas, expidiéndolas á 
medida que el comercio inglés las pida. 
De este modo se obtendrán mejores pre-
cios y reducción en los rastos; el produc-
tor español tendrá más beneficio y las 
transacciones no estarán á merced de la 
onveni encia del comerciante inglés sino 
de las necesidades verdaderas del mer-
cado, cesando la explotación que ahora 
se hace. 
V. VERA Y LÓPIZ. 
con Francia 
Durante el próximo pasado Febrero, Es-
paña ha enviado á Francia por las dife-
rentes Aduanas de la República 274.272 
hectolitros de vinos ordinarios, y 16.740 
de licor, que suman en conjunto 291.012. 
De éstos han ido al consumo francés 
221.463, que unidos á los 197.414 del pa-
sado mes, suman 418.877, valorados en 
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
nuestra importación fué de 542.041 hec-
tolitros, lo que hace una diferencia á fa-
vor de Febrero del año anterior de 267.769, 
Italia, durante el citado mes de este año, 
ha importado 4.686 hectolitros contra 
6.693 que envió en 1898. Al consumo fran-
cés han ido 2.506 hectolitros de vinos ita-
lianos, mientras que el de los españoles 
sube á 221.463. 
En resumen, desde el 1.° de Enero al 28 
de Febrero de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de 529.498 
hectolitros, contra 1.055.281 que impor-
tamos en igual tiempo de 1898, por lo que 
resulta á favor de los dos primeros meses 
de 1898 una diferencia de 525.783. 
En el citado mes de Febrero, Argelia 
ha importado á Francia 334.477 hectoli-
tros de vinos, Portugal 34, Túnez 13.033, 
y otros países (ordinarios y de licor), 
25.880. 
. El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad y que por estar eogiobada con la 
de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Fe-
brero de 1899, de 8.898.000 kilogramos 
que unidos á los 8.333.600 llegados el pa-
sado Enero, suman 17.231.600, valorados 
en 2.987.000 francos. En el mismo mes de 
1898 el consumo fué de 10.240.000 kilogra-
mos con lo cual resulta una diferencia á 
favor de Febrero del año anterior de kilo-
gramos 1.342.000. 
Durante el mes de Febrero úl t imo han 
llegado de nuestra nación 1.089.600 k i lo-
gramos de aceite de oliva, habiendo pa-
sado al consumo 640.800, que unidos á los 
420.500 del mes de Enero, suman 1.061.300 
cuyo valerse estima en 562.000 francos. En 
igual tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 28 
de Febrero de 1898, nosotros importamos 
5.055.900 kilos ó sean 3.362.800 kilos más 
que en los dos meses primeros de 1899, en 
los cuales hemos traído 1.693.100 kilogra-
mos. En Febrero de 1898, nosotros impor-
tamos 2.519.900 kilogramos, ó sean kilos 
1.430.300 más que el citado Febrero del 
1899. Italia durante el mismo mes ha im-
portado á Francia 372.600 kilogramos, 
contra 892.300 kilos que envió en 1898. En 
lo que va de año ha importado dicha na-
ción 840.000 kilogramos de aceite, ó sean 
853.100 menos que en 1898. En los meses 
de Enero y Febrero de este año el aceite 
italiano dado al consumo en Francia ha 
sido de 305.700 kilos, mientras que el de 
España, como hemos dicho, se eleva á 
1.061.300. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Febrero de 
este año 157.800 kilogramos, que unidos 
á los 157.300 kilos llegados el primer mes, 
suman 315.100 kilogramos, que se valo-
ran en 72.000 francos, contra 275.100 k i -
logramos que enviamos el mismo mes 
de 1898. 
El valor total de la importación españo-
la á Francia durante los dos primeros me-
ses del año actual, siempre según las es-
tadísticas francesas, es de 33.084.000 fran-
cos, y la de esta nación á nuestro país se 
ha elevado, según su manera de calcular, 
á 18.994.000 francos, resultando un bene-
ficio á nuestro favor de 14.090.000. 
ANTONIO BLAVIA. 
Correo Agrícola y Hercanlíl 
( N U E S T R A S C A U T A S ; 
De Andalucía 
Moguer (Suelva) 27.—He retrasado el 
envío de la nota esperando alguna altera-
ción en el mercado con relación á la an-
terior, pero ni se nota de presente n i hay 
indicio en n ingún sentido de variación. 
En vinos, debido al descenso gradual de 
los cambios con Francia, no se hacen ope-
raciones para este punto; las que se veri-
fican para otros de la península no varía 
el precio medio de 14 pesetas hectolitro; 
quedan bastantes existencias. 
Trigos: los fuertes, de 60 á 61 reales fa-
nega y á 54 el pelón; cebada blanca, de 
25 á 26; avena; á 18; escaña, á 19; maíz 
blanco y amarillo, de 35 á 36; garbanzos 
corrientes, de 70 á 75, y padrón, de 100 á 
120; habas mazayanas, de 41 á 42; har i -
nas, á 20, 18 y 16 reales arroba por p r i -
mera, segunda y tercera clase.—T. B . C. 
f é Úbeda (Jaén) 3.—Ha llovido regu-
larmente y el aspecto del campo es muy 
bueno. 
Precios: aceite, á 36 reales la arroba de 
11,50 kilos; jabón duro, á 28; vino, á 14 
reales los 16,U8 litros; cebada, á 21 reales 
fanega de 55.50 litros; trigo, á 54; garban-
zos, de 70 á 80 reales la fanega de 69,37 
litros; anís , á 90. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Angel Fernández y Fernández. 
#*# Nijap (Almería) 2.—Este año no 
podemos quejarnos por la sequía; casi hay 
motivo para lamentarnos por el exceso de 
humedad. Los campos están hermosos, 
prometiendo abundante cosecha. 
Precios: Trigo, á 56 reales fanega; ce-
bada, á 17; maíz, á 38; aceite, á 46 reales 
la arroba.—C. 
#% Mancha Real (Jaén) 3.—El año ag r í -
cola no puede ir mejor. Los sembrados es-
tán espesos, sanos y muy desarrollados. 
Los olivos brotan con vigor. 
Precios: trigo á 56 reales fanega; anís, 
á 72; maíz, á 39; cebada, á 20; garbanzos, 
á 75; aceite, á 34 la arroba.—El Corres-
ponsal. 
#*# Alozaina (Málaga) 3.—Los inespera-
dos fríos de Marzo han hecho daños en los 
árboles frutales. Los sembrados están bue-
nos, por más que el exceso de humedad 
llegó á inspirar temores. 
En baja los cereales, detallándose como 
sigue: trigo, de 60 á 62 reales fanega; ce-
bada, á 23; maíz, á 40; habas, á 36. 
El aceite á 39 reales la arroba.—^ Co-
rresponsal. 
#*# Huesear (Granada) 1.°—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado úl t imo: Trigo fuerte, á 12 
la fanega; ídem candeal, á l l ; centeno, á 
7,50; cebada, á 5; panizo, á 7; cañamón, á 
15; harina fuerte, de primera, á 4,50 la 
arrobado 11,50 kilos; de segunda, á 4,25; 
candeal de primera, á 4,50; ídem de se-
gunda, á 4,25; cáñamo, á 13; ídem co-
las, á 5; esparto largo, á 1,25; ídem de 
embarque, á 0,63; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 3 los 16,50 litros; ani-
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 
18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
#*# Espejo (Córdoba) 1.°—Los sembra-
dos de trigo estaban inmejorables, pero 
han sido invadidos por una enfermedad 
que nos es desconocida; así es que no sa-
bemos lo que ocurrirá. Los demás sem-
brados siguen magníficos. 
Cotízase el trigo á 50 reales fanega; ce-
bada, á 16; habas, á 31; yeros, á 30; gar-
banzos, á 100.—Él Corresponsal. 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 1.°—¡Pobre labra-
dor! Ayer estabas alegre y risueño viendo 
la abundante lluvia que caía para mejorar 
tus sembrados; hoy estás triste y apesa-
dumbrado por el gran hielo que te ha re-
galado el viento Norte. 
Las pérdidas en los frutales y en las v i -
ñas, que estaban ya llorando, serán de 
consideración. 
Gran calma en las ventas; las pocas 
transacciones se pagan: Trigo de la me-
jor clase, á 33 pesetas cahiz; cebada, á 18; 
panizo, á 24; vino al detall, á 14 pesetas 
los 120 litros, todo con tendencia á la ba-
ja, especialmente el trigo. 
Por el rico fabricante de harinas y gran 
propietario de Nuevales D. Lorenzo Mu-
ñoz se va á poner en este pueblo y algu-
nos otros la luz eléctrica. Este alumbrado 
le tendremos pronto por considerarse de 
suma necesidad. 
En Nuevales tienen grandes motores de 
agua y confiamos en que dará buenos re-
sultados.—A. E . 
*̂  Mallen (Zaragoza) 1.°—Sobre la 
cuantía de los daños causados en esta co-
marca por la helada del 26 hay aprecia-
ciones varias; pero todos convienen en 
que son de suma consideración en las v i -
ñas y árboles frutales, en aquéllas sobre 
todo. 
Buenos los sembrados de la huerta y 
regulares los de secano. Estos necesitan 
nuevas lluvias.— Un Subscriptor. 
#% Borja (Zaragoza) 31.—Los hielos 
han causado grandes daños en los viñedos 
y otras plantas, por lo que se espera suba 
el vino. 
Las últimas ventas de que tengo noti-
cia se concertaron de 14 á 16 pesetas a l -
quez (119 litros). 
En Amñón se han hecho importantes 
partidas á 17 y 18 pesetas. 
El trigo á 38 pesetas cahiz.—¿7>¿ Subs-
criptor. 
i¿% Almudóvar (Huesca) 1.°—El daño 
de los hielos no es importante en los v i -
ñedos debido á que eran contadas las ce-
pas que estaban con las yemas abiertas. 
En cambio, en los almendros es grande la 
pérdida, así como en otros árboles. 
Paralizado el mercado de vino.s. 
De trigo se han ajustado partidas á 36 
pesetas cahiz.—M. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 26.—Aceites: Finos de 
mesa de primera, de 110 á 120 pesetas; 
superiores de segunda, de 95 á 105; ordi-
narios para fábrica, de 70 á 80; posos y 
orujos, de 55 á 60. Todo por 100 kilogra-
mos y según bondad. 
-4/coAo/f&f.—Rectificado superior de 95°, 
á 102 pesetas hectolitro; corriente de 88°, 
á 86; orujo de 88°, á 75; residuos de 88°, 
á 74. 
Algarrobas.—A 4,70 pesetas quintal. 
Almendrón.—A 87,50. 
Arroz.—te 30 á 37 pesetas los 80 kilos. 
Avellana.—Negrita superior, á 49,50; 
cosechero primera, á 47, y cosechero 
buena, á 46. 
Avena.—De 6,50 á 7 la cuartera. 
Azafrán.—Dz 3,50 á 4 la onza de 33 
gramos. 
Habas.—?&VVÍ cocer, de 17 á 18 la cuar-
tera; para ganado, de 15,50 á 16. 
FinM.—Tintos de 9 á 10°, de 10 á 11; 
de caldera el grado, á 0,90 hectolitro.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdeolivas (Cuenca) l.0—Después de un 
tiempo verdaderamente primaveral, he-
mos tenido en los últimos días de la se-
mana pasada unos hielos tan intensos 
cual no los ha habido en todo el invierno, 
y que deben haber perjudicado á los fru-
tales y á los sembrados de cebada y cen-
teno, pues efecto del buen tiempo que ha 
hecho todo el invierno, están muy ade-
lantados. 
Continúa la elaboración del aceite, que 
no terminará hasta el mes de Junio, pues 
como ya le tengo manifestado, ha habido 
este año una gran cosecha, resultando el 
aceite de excelente calidad; su precio hoy, 
34 reales arroba, con alguna extracción. 
Los sembrados de cereales están hermo-
sos, y sus precios son: Trigo, de 40 á 42 
reales fanega; cebada, á 20; avena, á 16 
sin extracción; el vino se vende á 10 rea-
les arroba.—M. M . 
#*# Sisante (Cuenca) 2.—Los hielos han 
hecho estragos en los sembrados de habas 
y en los árboles frutales. 
Precios: Vino tinto, á 6 reales arroba; 
aceite, á 39; azafrán, á 240 la libra; can-
deal, á 56 la fanega; centeno, á 30; ceba-
da, á 22; avena, á 14.—(7. 
*m Puebla de Montalbán (Toledo) 2.—Al 
tiempo bonancible y primaveral de la 
primera quincena de Marzo ha seguido 
un temporal de fríos en la segunda, con 
hielos en las noches del 24 y 25, que ha 
perjudicado notablemente á los albarico-
ques, ciruelas, melocotones, almendros, 
guisantes y habas; en albaricoques se ha 
perdido casi toda la cosecha, que aquí es 
de entidad. 
En las vides tempranas de uva de mesa 
ha hecho también mucho daño, y se teme 
que también haya perjudicado los olivos. 
Las cosechas de cereales siguen bien, 
pero ya deseando algo de agua por lo mu-
cho que los aires han desecado los te-
rrenos. 
Los precios son: Trigo, á 58 reales fa-
nega; cebada, á 18; vino, á 8 y 9 la arro-
ba; aceite, á 38 y 39. 
Los guisantes, que ya se llevaban á Ma-
drid, han quedado paralizados los envíos 
por las heladas, y lo mismo los espárra-
gos y criadillas de tierra.—Gf. L . 
#*# Pedroñeras (Cuenca) 1.°—Los pre-
cios corrientes en ésta son los que á con-
tinuación se detallan: Candeal, á 49 reales 
fanega; cebada, á 20; centeno, á 34; ave-
na y escaña, á 15; vino, á 8 la arroba; 
ajos, á 9. 
Pocas existencias. El azafrán parali-
zado. 
Para compras dirigirse al corresponsal. 
Sebastián Molina. 
De Castilla la Vieja 
Villalón (Valladolid) 1.°—Ha empezado 
á presentarse en el mercado el ganado 
lanar, que todos los años empieza en esta 
época hasta San Juan, habiéndose hecho 
bastantes transacciones. 
Las entradas han sido cortas, y las 
compras sostenidas. 
Tiempo de excesivo calor, y los campos 
superiores. 
Los precios que han regido en el día.de 
hoy, han sido: Trigo, á 43 reales las 94 
libras; centeno, á 28 reales fanega; ceba-
da, á 21; queso, de 28 á 30 reales arroba. 
E l Corresponsal. 
#*# Segovia 1.°—Superiores los sem-
brados, tiempo de calor y encalmado el 
mercado. 
Se paga el trigo á 46 reales fanega; el 
centeno, á 27; y la cebada, á 20.—El Co-
rresponsal. 
#% Peñafiel (Valladolid) 1.°—Los cam-
pos están como nunca se han visto de 
buenos, y en muchos pueblos de aquí al-
rededor, se puede dar por asegurada la 
cosecha sin temor á equivocarse, especial-
mente en la parte de Segovia, que con-
fina con esta provincia de Valladolid. 
Aun cuando este año es especial por la 
inseguridad de los precios en los granos, 
aquí se celebra mercado todos los jueves, 
y en el pasado se cotizó: Trigo, de 44 á 
45 reales fanega; centeno, de 25 á 26; 
la cebada, á 20 (esta especie está desesti-
madísima, y con tendencia á valer á 16 
reales); los yeros, á 28, y lo mismo las 
muelas duras y algarrobas para pienso; 
garbanzos no se trabajan, ni apenas se 
siembran, y en cuanto al vino, que se re-
colectó muy poco, apenas si sale algo á l l 
reales cántaro. 
Debo informar á usted que esta pobla-
ción, desde que se inauguró el ferrocarril 
de Ariza á Valladolid, ha tomado una im-
portancia increíble, pues hasta la fecha 
habrán salido 300 ó 400 vagones de toda 
clase de cereales, y esto sin tener tarifas 
para las líneas de Galicia, Asturias y el 
Norte, reducida sólo al comercio con Ca-
taluña; pues mientras Medina, que está 
en la del Norte, pasa á la de Ariza con ta-
rifa de 35 pesetas tonelada, y recorre todas 
antedichas, por tarifas módicas, en todas 
direcciones, aquí que estamos de Valla-
dolid á la misma distancia que Medina, 
tenemos que pagar este recorrido, ó sean 
6 y pico pesetas sobre lo que paga aquella 
plaza, sea cualquiera la ruta que se tome. 
E . S. 
?% La Seca (Valladolid) 2. — El tiempo 
primaveral y de excesivo calor. 
La extracción de vino es regular. 
Han salido 50 fanegas de trigo á 45 
reales una, y han.entrado 100 de cebada 
á 21, 30 de algarrobas á 25, 20 de gar-
banzos de 100 á 115. 
De vino tinto han salido 100 cántaros, 
á 14 reales uno, y 2.500 de blanco, á 13. 
E l Corresponsal. 
u \ Medina del Campo (Valladolid) 2.— 
Temporal bueno. 
Tendencia del mercado, firme. 
Han entrado en este mercado 1.500 fa-
negas de trigo, que se cotizaron á 44,50 
reales las 94 libras; 200 de centeno, á 27; 
200 de cebada, á 20; 150 de algarrobas, 
de 23 á 24.—El Corresponsal. 
^% Paredes de Nava (Falencia) 2. — El 
campo muy superior. Tardíos ó legum-
bres, inmejorables. 
Los vendedores de trigo están en espe-
ra de mejores precios. 
La cotización en el mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, á 43 reales las 
92 libras; centeno, á 27 fanega; cebada, 
á 22; avena, á 17; alubias grandes, á 84; 
yeros, á 32; harina de primera, á 16,50 
reales arroba; de segunda, á 15,50; de 
tercera, á 14,50; cuarta fina, á 24 fanega; 
basta, á 21; salvadillo, á 11; patatas, á 7 
reales arroba; vino tinto, á 14 reales cán-
taro.—El Corresponsal. 
#% Valladolid 3.—-Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 200 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 45 
á 45,50 reales las 94 libras (26,01 á 26,30 
pesetas los 100 kilos ó 20,54 á 20,76 pese-
tas hectolitro), 150 fanegas de centeno á 
28 reales fanega; y en los del Canal en-
traron 100 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 45 á 45,25 reales las 94 libras (26,01 
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
éi 26,16 pesetas los 100 kilos ó 20,54 á 
20,65 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
sigruientes: 
Garhanzos, de 100 á 110 reales faneg-a; 
algarrobas, á 27; patatas á 1,45 pesetas 
la arroba. 
Harina extra, á 17 reales la arroba, 
con saco y sobre vag-ón en esta estación; 
ídem de todo pan, á 16; ídem de 2.a, á 15; 
ídem de 3.a, á 14; ídem tercerilla, á 9.— 
M Corresponsal. 
*m Burgos 1.0—Los campos superiores, 
notándose calor sofocante é impropio de 
la estación. 
Las compras animadas y el mercado 
sostenido, habiendo entrado hoy 1.400 fa-
ueg'as próximamente, que se han coti-
zado: Trig'o blanco, á 45,50 reales las 92 l i -
bras; rojo, á 44,50; álaga, á 50 las 94; 
cebada, á 24 los 32 kilos; avena á 16 
los 26.=-C,. 
Santander 2. — Harinas.—En nuestra 
plaza apenas se ha operado, siguiendo, 
nominalmente al menos, las cotizaciones 
de 18 reales arroba por las harinas austro-
húngaras y 17,50 por las de piedra. 
Los embarques se limitan á 946 sacos. 
Centeno.—Muy escasa actividad revis-
ten las transacciones de este grano en el 
interior; en nuestra plaza naMa absoluta-
mente se hace; olvidado completamente 
tal género de la contratación. 
Cebada.—Salida normal y precios más 
bien flojos, á 18,50 pesetas el saco de 80 
kilos con tela. 
Maiz.—Se recibieron 3.100 sacos. 
Para las ventas en plaza, que son bas-
tante seguidas, rige el precio de 23 pe-
setas por cada saco de 100 kilos, incluso 
envase.—C. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 1.°— 
Alcohol. — Destilado de vino, á 83 duros 
los 516 litros y 35°. 
Cebada. — Se ofrece la de la comarca á 
8,75 pesetas, la manchega á 8,50 y la de 
Urgel á 8 por cuartera de 70 litros, sien-
do animada la demanda. 
Tártaros.—A 0,75 pesetas por grado de 
crémor, y á 0,40 por grado de tartrato de 
cal y quintal catalán. 
Vinos.—Blancos, de 21 á 22 pesetas 
carga de 121 litros; rosados, á 17 y 18, y 
tintos, á 16.— G. 
* i Valls (Tarragona) 1.°—Los hielos 
han destruido la cosecha de frutas en mu-
chas comarcas de Cataluña. Los daños son 
enormes. También hay pérdidas grandes 
en los viñedos adelantados. 
Precios: Aceite, de 4 á 4,25 pesetas el 
cuartán (4,13 litros ; vino, de 20 á 2 2 pe-
setas la carga (121,60 litros); ídem para 
las destilerías, á 0,90 por grado y carga; 
espíritu de vino, de 80 á 82 duros la pipa 
jerezana de 68 cortés (dicho alcohol es de 
35°); ídem de orujo, de 70 á 71 ídem; al-
garrobas, á 5 pesetas el quintal catalán 
(41,60 kilos); almendra común, á 18 pese-
tas cuartera; ídem esperanza, á 20; ídem 
mollar, á 50 los 50 kilos.—.57 Corres-
ponsal. 
#% Lérida 2.—En el mercado últ imo 
se notó alguna animación después de la 
gran caima de los anteriores. Se hicieron 
operaciones á los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, de 16,50 á 
16,75 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem, id . , i d . , corriente, de 15,75 á 16; 
ídem, id . , floja, de 15 á 15,25; ídem huer-
ta, de 15 á 15,25; cebada, de 6,50 á 6,75; 
maíz, á 10; habones, de 10 á 10,50; habas, 
de 10 á 10,50; judías, de 22 á 26; aceite, 
de 8,75 á 9 pesetas la arroba. 
El mercado firme y con regulares exis-
tencias.—SI Correspo?isa¿. 
»% Torroja (Tarragona) 3.—Los hielos 
han arrasado los almendros; considérase 
perdida casi toda la cosecha. 
Lo propio ocurriría en el viñedo si hu-
biera estado ya brotado todo. Por fortuna 
muchas cepas estaban retrasadas y se han 
salvado, pero el'daño es grande. 
Queda poco vino, pues se vendió la ma-
yor parte á 27 pesetas la carga (121 l i -
tros).—ífo Subscriptor. 
.»% Almenas (Lérida) 1.°—Los intensos 
hielos han hecho grandes daños en viñe-
dos, almendros y hasta en los sembrados 
de tierras flojas. 
Precios: Trigo, á 17 pesetas cuartera; 
cebada, á 6; judías, á 24, habas, á 12; vino, 
á 1,50 pesetas cántaro (13 litros); aceite, 
á 8,50.—J?¿ Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 29.—Es muy gran-
de el desconsuelo que sienten los agricul-
tores de esta comarca, por las fuertes he-
ladas que sufrimos, y en particular en 
estos tres ó cuatro días últimos, que han 
causado grandes perjuicios á la semen-
tera. Con este contratiempo se desvanecen 
todas las esperanzas que sobre una co-
secha satisfactoria nos infundieron los 
campos. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación: Trigo rubio ó fuerte, de 58 á 60 
reales fanega; blanco ó pintón, de 56 á 58; 
.albar ó blanquillo, de 54 á 56; cebada, de 
22 á 23; avena, de 14 á 15; habas, de 36 
á 37; altramuces, de 25 á 26; garban-
zos gordos, de 100 á 120; regulares, de 
90 á 100; lana fina negra, de 80 á 90 rea-
les arroba; blanca, de 70 á 100; blanca 
basta, de 70 á 80; hierba cuajo, de 50 á 
60; aceite, de 34 á 36; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . - - Z « w Rolland Nicolau. 
De León 
Salamanca 1.°—Hay en venta 4.000 fa-
negas de tr igo de rentas á 45 reales en 
panera, sin comprador. 
El ganado de cerda ha sido muy soli-
citado. 
Los precios del mercado celebrado ayer 
fueron los siguientes: Trigo de rentas, á 
45 reales fanega; trigo al detall, á 44; 
centeno, á 27; cebada, á 22; a lgarrobas ,á 
28; avena, á 15; garbanzos duros para 
sembrar, de 110 á200 . 
Para el consumo local: Harina de p r i -
mera, á 18 reales arroba; de segunda, á 
17; de tercera, á 15; cabezuela, á 9; salva-
dillo, á 6; patatas, á 6 reales arroba; vino 
tinto y blanco, á 28 reales cántaro; bue-
yes de labor, de 1.000 á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, de 1.300 á 1.900; 
cerdos de seis meses, á 120; de año, á 25o! 
M Corresponsal. 
*m Mansilla de las Muías (León) 1.*—El 
labrador ocupado en la siembra de le-
gumbres, la cual se hace en buenas con-
diciones. 
El tiempo, después de estar unos días 
muy frío, ha vuelto á quedarse templa-
do, con lo cual los sembrados adelantan 
mucho. 
Trigo, de 40 á 41 reales la fanega; cen-
teno, de 26 á 27; cebada, de 20 á 21; ave-
na, de 16 á 17; garbanzos, de 84 á 110; 
habas, de 72 á 73; patatas, de 3,50 á 4 
reales arroba; cerdos al destete, de 70 á 
100 reales uno.—El Corresponsal. 
#*# León 1.°—He aquí los precios que 
han regido en el mercado de hoy: Trigo, 
de 40 á 42 reales fanega; centeno, de 30 á 
31; cebada, de 24 á 25; garbanzos, de 90 
á 120; alubias, de 77 á 80; lentejas, de 75 
á 78; patatas, de 4 á 4,50 reales arroba; 
vino de la tierra, á 14 reales cán ta ro .—M 
Corresponsal, 
#*# Zamora 2.—Los campos inmejora-
bles, y lo mismo compradores que vende-
dores de trigo, se encuentran muy retraí-
dos, esperando la resolución del Gobierno 
en el aumento de los derechos á la entra-
da de los trigos extranjeros. Pero esto 
llegará tarde y mal, como generalmente 
ocurre en España con la mayoría de las 
cosas. 
Han entrado: 68 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 43 reales una; 45 de centeno, 
de 25 á 26; 140 de cebada, á 22; 37 de a l -
garrobas., á 26; 24 de alubias, á 84; harina 
de primera, á 16 reales arroba; de segun-
da, á 15; de tercera, á 14"; patatas, á ¿ r e a -
les arroba; vino tinto, á 12 reales cántaro; 
ídem blanco, á 13.—M Corresponsal. 
De Murcia 
Minaya (Albacete) 3.—Si hace mucho 
tiempo que nada comunico á usted res-
pecto á los intereses agrícolas de esta v i -
lla ha sido á causa de que nada digno de 
mención podía manifestarle. Hoy le digo 
que del último temporal de aguas alcanzó 
poco á este término, pues la lluvia fué 
escasa, y aunque suficiente para los te-
rrenos flujos, en los fuertes no se caló por 
completo la capa arable. 
A pesar de esto, en todas las tierras de 
este pueblo y de los limítrofes los sem-
brados ostentan mucha lozanía y prome-
ten abundante cosecha si los hielos no se 
repiten y llueve bien en este mes y en el 
de Mayo. 
Se hallan muy adelantadas las labores 
en los viñedos y las cepas empiezan á 
brotar. 
La ganadería disfruta de salud y de 
abundantes pastos. 
En los días 25 y 26 de Marzo descendió 
aquí tanto la temperatura, que produjo 
un hielo propio de Diciembre ó Enero. A 
causa de esto se ha perdido completa-
mente la cosecha de almendra; mas, por 
fortuna, esa helada no ha ocasionado per-
juicio en las siembras de cereales. 
Hay completa calma en toda clase de 
transacciones referentes á los productos 
del país, y los precios que señalo á conti-
nuación son casi nominales. 
El candeal se cotiza de 53 á 54 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada á 23, y 
avena, á 17; vino, á 8 reales arroba; pa-
tatas, á 6, y azafrán, de 240 á 260 reales 
l ib ra .—/ . G. y P. 
/ # Yecla (Murcia) 1.°—A continuación 
anoto los precios, sobre vagón, de los ar-
tículos que se citan: Espíritu de vino, 94 
á 95", á 90 pesetas hectolitro; aceite supe-
rior, de 11 á 11,50 la arrobado 11,50 kilos; 
ídem flojo, de 10,50 á 11; vinotinto, á2,50 
y 2,25 la arroba de 15,80 litros; ídem cla-
ro, á 2,25; esparto crudo y amerado, á 2 
pesetas la arroba de 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Francisco Mompó. 
De Navarra 
Corella 28.—En la noche del 22 al 23 
nos dió Dios una abundante y benéfica 
lluvia; pero á este temporal han seguido 
dos grandes heladas (en las mañanas del 
25 al 26), que se han llevado todas las 
yemas de las viñas que ya estaban abier-
tas; así lo dicen cuantos han visitado los 
viñedos. Por este desastre, los obreros que 
el día 24 ganaban un ¡jornal de 9 reales, 
hoy 2̂8 sólo ganan 7 reales, y no todos 
tienen trabajo.—P. S. 
#*# Sangüesa 3.—El mercado últ imo se 
ha presentado flojo en los precios de los 
cereales, y algo más animado y mejorado 
en los líquidos y ganado de cerda; ha de-
bido influir en los líquidos las úl t imas 
heladas, que han causado daños de a lgu-
na consideración en las viñas, mucho en 
la fruta de hueso y hortalizas, que afecta 
sensiblemente á esta población, y cuyos 
efectos se sentirán más tarde, por des-
gracia. 
Los precios últimos son: Trigo, á 1,75 
pesetas decalitro; cebada, á 1; avena, á 
0,85; alubias, á 5; cerdos de cría, de 25 á 
27 pesetas uno: tocino salado, á 2,25 el 
k i lo . 
Las labores en su apogeo; peones, á 
2,25 pesetas. 
Los sembrados buenos y los resembra-
dos algo claros de planta, pero lozana 
é s t a . — 4 . Q. 
De las Riojas 
Nájera (Logroño) 1.°—Las heladas de 
Marzo fueron intensísimas, pero como la 
vid no había comenzado á brotar en este 
término, no hemos sufrido nada por ese 
lado. Ahora hace fuerte calor y se desea 
llueva. 
El mercado de vinos se ha reanimado; 
se han hecho bastantes partidas de 7 á 8 
reales cántara (16,04 litros), cuyos precios 
espérase suban si no afloja la demanda. 
U n lector de la CRÓNICA. 
*m Cuzcurrita (Logroño) 1.°—Las dos 
grandes heladas que cayeron en la úl t ima 
decena de Marzo, no han hecho daños en 
los viñedos, gracias á que no habían em-
pezado á brotar; de lo contrario, habr ía 
quedado destruida casi toda la cosechada 
uvas. ¡Tan intensos fueron los hielos! 
Las labores del viñedo están adelan-
tadas. 
Buenos los sembrados; pero para que 
no desmerezcan, necesitan agua y m á x i -
me con los fuertes calores de estos días. 
Sigue la venta de nuestros ricos vinos 
claretes, á los mismos precios que anoté 
en mi carta anterior. De vino de color de 
la cosecha de 1897, se ha ajustado una 
cuba á 12 reales cántara (16,04 litros).— 
E l Corresponsal. 
/ # Autol (Logroño) 2.—Grandes calo-
res, después de los horrorosos fríos que 
tantísimos daños han hecho en viñedos, 
habares y los frutales de hueso. Los sem-
brados necesitan agua. 
Sigue activa la contratación de vinos, 
á los precios de 8 á 8,50 reales cántara 
por regla general. A dichos l ímites ha 
ajustado el conocido comerciante Sr. Ur-
cudum, de Santander, unas 3.000 cánta-
ras.—El Corresponsal. 
*m Uruñuela (Logroño) 27.—Los días 
25 y 26 de Marzo han debido ser funestos 
para las viñas y arbolado, pues se dejaron 
sentir dos fuertes heladas tan intensas 
como en los meses de Diciembre y Enero. 
Según noticias que voy recogiendo, ha 
de ser mucho más el daño causado por 
dicho meteoro, que lo que se creía en un 
principio. Ayer examinamos unas parras 
que se encuentran á dos metros de altura, 
y observamos tenían varios brotes hela-
dos. Es de suponer haya alcanzado exten-
sas comarcas, á juzgar por el aspecto que 
presentaba el horizonte. 
Nuevamente se sabe por personas que 
van recorriendo estos viñedos, que en los 
pagos adelantados y cepas que ya estaban 
movidas, se ha llevado dicho meteoro las 
ocho décimas partes. 
De vino tinto tenemos unas 32.000 cán-
taras, cotizándose á 8 reales; y de clarete 
2.500, que se pagan de 8 á 10. El trigo, 
de 44 á 46 reales fanega, y la cebada, á 
23.—^. R. 
#*# Cenicero (Logroño) 2.—Las noticias 
que se van recibiendo sobre los daños que 
las heladas han ocasionado en Francia y 
España producen la natural alarma en el 
mercado de vinos. Los comerciantes se 
apresuran á comprar y no pocos propieta-
rios se retraen para vender ó pretenden 
alza. 
En nuestro término, las pérdidas están 
limitadas á los viñedos adelantados, que 
por fortuna no son muchos; así es que aquí 
no es la pérdida, apreciada en conjunto, 
de consideración. 
El vino se ha vendido á 10 reales la cán-
tara (16,04 litros).—El Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 3. — Los fríos de Marzo han 
causado daños en las huertas y algunos 
viñedos. 
Precios de los aceites: Superiores del 
país, á 56 reales; ídem Tortosa, á 50; ídem 
medianos, á 48; ídem inferiores, á44 ; ídem 
andaluz nuevo superior, á 4 1 ; ídem para 
fábrica, á 38; maní del país, á 4 8 ; Mozam-
bique, á 40; manchegos, de 44 á 48, según 
clase. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Los arroces se cotizan: Número 00, á 
136 reales los 100 kilos; ídem 0, de 138 á 
140, según clase; ídem 1, á 142; ídem 2, 
á 145; ídem 3, á 148; ídem 4, á 151; ídem 
5, á 154; ídem 6, á 157; ídem 7, á 160; 
ídem 8, á 163; ídem 9, i 166; ídem en 
cáscara: bomba, de 37 á 38 pesetas (muy 
escaso); amonquil í , de 23 á 24; medianos 
de arroz, á 16 reales (escasos); harina de 
arroz, de 32 á 33 pesetas saco de 100 kilos 
puesto sobre muelle ó estación. 
El azafrán está de 138 á 167 pesetas 
kilo.—67. 
Bocairente (Valencia) 2.—La sequía 
primero, la inundación después, y ú l t i -
mamente los fríos, han mermado las co-
sechas. 
Precios: Vino, á 4 reales cántaro de 11 
litros; aceite, á 48 arroba; trigo, á 18 bar-
chilla; cebada, á 7; maíz, á 9.—G. 
NOTICIAS 
Interesa á los agricultores y comer-
ciantes saber que los aceites de España 
no han tenido participación en el consu-
mo siguiente: 
Austr ia-Hungría.—En los once prime-
ros meses de 1898 ha importado aceites 
de oliva en pellejos, barriles y botellas, y 
con mezclas de aceites de algodón y sé-
samo por valor de 1.453.554 florines, sin 
concurrir España ; y de los 841.066 flori-
nes á que asciende la importación de 
aceites de oliva puros clarificados, sólo 
figura nuestro país por 6.868 florines. 
Bélgica.—1898.—No ha concurrido Es-
paña á la importación de 18.310 679 kilo-
gramos de aceites no comestibles por va-
lor de 8.230.967 francos. 
Canadá.—No figura nuestro país en su 
importación de aceites; pero la casi tota-
lidad del que procede de los Estados Un i -
dos, por valor de 6.196 dollars, es italiano 
y español, mezcladocon aceitede algodón; 
una pequeña parte procede de California. 
Egipto.—2.725.213 kilogramos, valua-
dos en 1.881.826 francos. 
Tampoco figura España en la importa-
ción de aceites en Port Said. 
Las muestras de los aceites que mayor 
consumo tienen en cada país se hallan 
patentes en el Centro de Información Co-
mercial del Ministerio de Estado, donde 
podrán ser examinadas. 
Según noticias que se reciben de dife-
rentes puntos de la ribera del Duero, son 
muchos los pueblos, no sólo de esta pro-
vincia, sino de la de Burgos, en los que 
se están preparando terrenos con destino 
á la siembra de la remolacha, con el ob-
jeto de ofrecerla á la fábrica de azúcar que 
se está instalando en Valladolid. 
Dicen de Motril que los que cultivan 
la caña de azúcar en aquel término, están 
alarmados ante el temor de que los fabri-
cantes paguen dicho producto á un precio 
inferior al que le corresponde. 
Entienden esos labradores que, no sólo 
por la buena calidad de la caña, sino tam-
bién por las especiales condiciones en que 
su cultivo se ha hecho este año, debe pa-
garse aquélla á más elevado precio que 
en los anteriores. 
Á propuesta del Sr. Secretario general 
de la Cámara de Comercio de Zaragoza, 
D. Ramón Bosqued, la Junta directiva, 
en la sesión úl t ima, acordó dir igir al 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda el tele-
grama siguiente: 
«Nombre viticultores y fabricantes al-
cohol vínico adhiérese Cámara Comercio 
pretensión viticultores Valencia, solici-
tando cese fabricación fraudulenta alco-
holes industriales y exacto cumplimiento 
ley.—El Presidente, Para í so . 
La feria de ganados celebrada el vier-
nes santo en el matadero de Bilbao estuvo 
muy animada, presentándose soberbios 
ejemplares. Un buey, propiedad del señor 
Salaverri, pesaba 1.262 kilos. 
Se ha recibido un telegrama de la So-
ciedad Agrícola de Requena, en el cual se 
protesta de las gestiones que vienen prac-
ticando los fabricantes de alcohol indus-
trial , reclamando el apoyo de la prensa 
en pro de su causa y pidiendo amparo al 
Gobierno. 
Envían al mismo tiempo un cariñoso 
saludo á la comisión de viticultores, esti-
mulándola á que continúe la enérgica 
campaña emprendida. 
Por noticias del llano de Villafranca 
del Panadés , Falset, Marsá, Capsanes, 
Mora de Ebro, Aseó, F l ix , Fayón y otros 
pueblos, se sabe que las heladas de estos 
días han producido daños considerables á 
la agricultura. 
La primera, segunda y tercera de di-
chas comarcas no han sido castigadas 
como las últimas, reduciéndose el mal á 
quemar varias hortalizas. 
El arbolado de las restantes ha sufrido 
muchísimo, puesto que, á deducir por lo 
que se ha visto, la cosecha de almendra 
puede considerarse perdida en un 80 por 
100 de su producción. 
Pero donde han sido sus efectos devas-
tadores es en la comarca de Fayón, donde 
además de la pérdida total del fruto del 
almendro, puede darse también por per-
dida una buena parte de la próxima cose-
cha del vino. 
La Cámara agrícola de Málaga ha to-
mado el acuerdo de enviar al Ministro de 
Fomento una Exposición, en la cual se 
pide autorización para crear en dicha pro-
vincia un Banco agrícola. 
Con motivo de las úl t imas fiestas, ha 
sido grande la demanda de naranjas en 
los mercados de Inglaterra. Los precios 
han subido, y el alza sería mayor si el 
dorado fruto hubiera llegado en mejores 
condiciones. 
En Londres se han pagado las naranjas 
de Valencia de 10 á 13 chelines la caja, y 
las de Denia de 12 á 18. 
Mañana son esperados en Sevilla los 
Sres. Paraíso y Costa, Presidentes de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza y la 
Cámara agrícola del alto Aragón respec-
tivamente. 
Ambos señores se proponen, con su via-
je á Sevilla, celebrar un meeting de pro-
paganda en esta capital y la eiecución en 
Andalucía de los acuerdos adoptados en 
las reuniones de ambos Centros. 
Se asegura que en el meeting se pro-
pondrá á las clases mercantiles y labra-
doras de esta capital que apoyen la candi-
datura del Sr. Sánchez Arjona para Dipu-
tado á Cortes. 
Las agencias telegráficas extranjeras 
comunicaron estos días que, por efecto de 
un violento huracán que devastó varias 
comarcas de la República Argentina, que-
dó destruida la cosecha de trigo, calculán-
dose la cantidad de grano perdido en 
300.000 toneladas. 
Trescientas m i l toneladas no represen-
tan más que una parte relativamente mí-
nima de la producción de trigo de la ci-
tada República sud americana, pues se-
g ú n los estudios verificados por el Minis-
terio de Agricultura, la extensión de los 
sembrados de trigo ha sido: Santa Fe, 
1.065.000 hectáreas; Córdoba, 600.000; 
Buenos Aires, 580.000, y Entre Ríos, 
244.000; sembrados que, calculando su 
rendimientos á 900 kilogramos por hec-
tárea, dan una producción total de tone-
ladas 2.240.000, de las cuales retiradas 
580.000 para el consumo interno, y para 
semillas 150.000, dejan un sobrante para 
la exportación de 1.510.000 toneladas. 
La Dirección general de Agricultura 
ha pedido á los Gobernadores de provin-
cias relación detallada de las zonas que se 
consideren más á propósito para el cult i-
vo de la remolacha, la clase de semilla 
que da mejor resultado, la cuantía de las 
cosechas recolectadas, y el precio alcan-
zado por quintal. 
El Gobierno inglés ha recibido una co-
municación de su representante diplomá-
tico en Madrid, elogiando la creación del 
Centro de Informaciones Comerciales del 
Ministerio de Estado. 
Añade el Embajador inglés .que la Gran 
Bretaña debe imitar la conducta de Espa-
ña en lo que se refiere á ese punto. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 17 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 29 23 
5^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEIHSDEUOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
L a w¿¿ alta recompensa concedida í los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
» 
> 
Idem > 50 > 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
id. 
id. 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sohre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles Y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j»en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta a la botella y á, la media botella. 
c m 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fíibrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos o tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COiíO 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, biack-rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septosporium, 
septogyiindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
Y E C L A (PROVINCIA DE MURCIA) 
COGNACS SCPERFIJiOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T l i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SERRERÍAS MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de ¡construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Deseortezador rápido del olivo 
Aparato de acero, útilísimo para au-
mentar el poder ó fuerza de asimilación 
de este vegetal, rejuvenecerlo y facilitar 
su crecimiento en grueso, aprovechando 
las cortezas para un excelente abono. 
Con el descortezado del olivo se destru-
yen también las guaridas donde anidan 
muchos insectos perjudiciales al árbol. 
Esta operación puede practicarse en 
cualquier época del año. 
Precio del aparato sobre vagón en Za-
ragoza, 6 pesetas. 
Diríjanse los pedidos á Andrés Rodrigo, 
plaza del Pilar (pasaje), 14, 2.°, Zaragoza. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m\ D m o 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, d e . . . . 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195, 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO,—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA, 
E l 8 de Marzo saldrá el vapor español Serra, admitiendo carga y pasajeros, (sia trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo, 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía,—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre ei seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
YICENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O B A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 06, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D, F , Balaguer,—Se ha publicado la se-
guuda ediciou de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícoia-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. " 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada,—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias! 
G A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
m\im mmw nnm m mmn 
(PRIVILEGIOS A. N O B E L ) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SUPERF0SFAT08 Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de e-ayos llevados á c a b ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ 
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas anto en c*1'd f̂fCa0'n°ueende° sFer dirigidos á su domi-
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser uing 
cilio social _ . ~ 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 , — B I L B A O 
EEPRESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oenológicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.' — H A R O . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR MODELO 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enonae. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata, liaza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano,—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
SB R E M I T E N CATÁLOGOS 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio de i.ovención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler do máquinas 
1 SUCESORES DE AMADOR FFE1FFEK i 
2 Ingenieros y construc-
¡J¿ tores de máquina» para 
¿3 la agricultura y para la 
kfl industria] premiados en 
cuantas Expos ic iones 
^ han concurrido, con di-
hfi plomas de honor, meda-
¡£ las de oro, de plata, de 
£ ronce,etc. BARCELONA 
^ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
id Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á í 
J° brazo. . 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. IÉ3 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
•fl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y *3 
¿3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. »C 
•g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. •£ 
^ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar py 
^ los productos de la tierra. ¿3 
j£ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ^ 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¿! 
h£ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. bfl 
í Tomas ó válvulas para vapor 6 agua y de paso. Completo surtido de to- 5 
¿ dos diámetros y formas. 
kfl Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
y? 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRÜCCKtt 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-Qtrentt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones oom 
pletas, según ios últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráull 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegrama*: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés.—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo de! cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
De venta en la Librería de los Hijos 
de Cuesta, calle de Carretas, 9, Madrid. 
SEMILLAS SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3J 
Magnolia grandiflora, ídem 2J 
Plátano de Canarias, ídem 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; florece á los cuatro 
meses i 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallers, nú-
mero 2, Barcelona.-—Se desean correspon-
sales. 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de Xlxe Spanisli AViuo casU Company LimitedL 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U G O U I V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 188S, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—F&Ta. prospectos y demás detalles, dirigirse á ¡D. C. W. ClOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
SUN ESIiBlEClMlEJIIO DE ARBORICÜLTCRA Y FIORICITORÁ 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIAI DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CUL.TIV03 CN ORAN DE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratisporel 
correo, á quien los pida. 
